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制作概 要
● 「けろけ ろい けの　お しょ うがつ 」
　 （1988年初版 ・学習研究社 ）
　多 くの 子供 たちは、 トンネル や迷路図
が大好 きで ある。私 は か ねて よ り迷路図
を長 い 絵巻物ふ うに した絵本の構想をもっ
て い た が、学習研究社か ら一・月号 と し て
出版する学研お はな し絵本の 制作依頼が






絵本が好評 だ っ た
の で蛙 た ちを主人公にす る こ とが条件で
あ っ た が 、 本来自然の 蛙た ちは
一月は冬
眠中で あ り、寒い 地上で は活躍で きな い
の で 、土中の トン ネ ル を舞台に し て 、 そ
こ に迷路 を加え て み ようと考えたの で ある。
絵巻物的な効果 を強調す るため に 、 脇役
で あるモ グ ラ の掘 っ た トンネル が次の ペ ー
ジ に切れ 目なくつ なが る ように し、迷路
の 場面は観音開 き と し て 、ペ ージ の 開き
方に よ っ て子供た ち に幾通 りもの 楽 し み
方 を与 え られる よ うに した 。 迷路図 を用
い た私の 唯一の絵本で ある。
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絵本 のた めの イ ラス トレ ーシ ョ ン
闇国
●絵本の ための イラス トレ ーシ ョ ン
　 （未発表作品）
　幼い 子供たちの ため の 作品で あるの で
迷路の 構造は単純で あ りス トーり一もな
い が、絵巻物的 な効果 を強調 してそれぞ
れに分岐 し た道が次 の ペ ージ の 道へ とつ
な が る。絵本 を見 る子供た ちが 、自分が
選ん だ道 をペ ージを開 きなが らた ど っ て
行 き、い ろい ろな障害物や動物 たち との
出会 い を楽 し ん で ほ し い と願い なが ら描
い た試作品 で あ る 。
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「けろけろい けの 　お し ょ うが つ 」
こ の絵 本 は 中 身 （本文 ）15場 面の 構成 で あ る が、真 ん 中の
8画 面目が横倍寸で 描か れて 中央 に畳 み込 まれて い る。
迷路の 部分は 中央に 畳 まれた 中に 隠れ て い て、観音 開きに
する こ とに よ っ て迷路の 全容が 現れ る。迷路図の 中心部 分
の 道 は観音 閉 じ して い る前ペ ジーの 中心 部分の 道 と も繋 が
るよ うになっ て い るの で、左 だけ を開 い た り右だけ 開い た




こ の 頁は 観音開 き に な っ て お り 、
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「絵本の ための イ ラ ス ト レーシ ョ ン」
狭い とこ ろか ら広 い と こ ろ へ ・…　 、誰 しもの 心 に潜 んで い る
ご く自然 な願望 だ。
擬人化 し た蛙 た ちが 小 さな池か ら大 きな池 へ と苦労 し なが ら移動
する行程 を、連続する ひ と つ の 迷路 と して 表わ し、途 中に岩 山や
急流、袋小路、障害物 とな る動物 な ど を幼児 に も分 か りや すい よ
うに 配 置 した。
こ の 絵本 の た めの 試 作は全 部で 15場 面の 構成で あ る が、意 図する
と こ ろ は 長 い 一枚 の 迷路 図なの で 、各ペ ジー の 説明 は敢 え て加 え
ない 。こ こ に15場面 の うち1Q場面 を抜粋 し た。
ピ誕 薤 矗 三議
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